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SAŽETAK 
 
Oblikovanje za okoliš 
 
 U ovom radu razmotren je koncept industrijske ekologije pod nazivom oblikovanje za 
okoliš. Kao što sam naziv kaže, oblikovanje za okoliš bavi se razvijanjem proizvoda čiji 
proizvodni postupci i upotreba imaju minimalan utjecaj na okoliš. Navedene su smjernice i 
principi za oblikovanje za okoliš. Zadano je nekoliko primjera oblikovanja za okoliš te razvijen 
jedan prijedlog oblikovanja ekološki prihvatljivije kemijske olovke. 
 
Ključne riječi: oblikovanje za okoliš, recikliranje, procjena životnog ciklusa, kemijska olovka 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Design for environment 
 
 This paper gives a description of an industrial ecology concept called design for 
environment. As the title says, design for environment is about developing products that have 
minimal environment impact during their production and use. The paper gives some guidelines 
and principles that are used in designing for the environment. It also gives a few examples of 
design for environment as well as a suggestion for designing a more ecologically acceptable 
ballpoint pen. 
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